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Una lista reveladora 
Est:e folleto describe las consecuencias del uso de productos y tecnologías peligrosos y explica el origen 
de la ({Lista consolidada de productos cuyo uso ylo venta han sido prohibidos, retirados, severamente res- 
tringidos o no aprobados por 10s gobiernos,. Habla de la gran importancia que tiene esta lista para las orga- 
nizaciones ambientalistas, de consumidores y de salud. Es la única publicación en idioma español que enu- 
mera las categorias de productos contenidos en la Lista consolidada de NN.UU., pues la Secretaria de la 
ONU aún no salió con una versión española. El articulo sugiere diversas maneras de utilizar la Lista conso- 
lidada y de abogar en favor de controles mis estrictos sobre el comercio y la utilización de sustancias y 
tecnologias peligrosas. Se puede pedir el folleto a: CIDOCIIOCU, P.O. Box 1045, 10830 Penang, Malasiar. 
En el hospital de Jujuy, en el norte de 
Argentina, la pequeña Cristina est6 en 
la unidad de cuidados intensivos. Res- 
pira con dificultad y ya ni se mueve. 
Tiene s610 dos meses y su madre, Ro- 
s a r i~ ,  a quien han ido a buscar al pue- 
blo a 30 km de Jujuy, aún no ha llega- 
do. Veinticuatro horas antes, Cristina, 
criatura prematura, estaba muy bien y 
10s médicos pensaban darle el alta en 
dos o tres dias. 
Con Cristina, hay otros doce bebés 
sufriendo de cólicos intensos y vómitos. 
Algunos ya están en coma. Cristina y 
dos bebés más mueren al dia siguien- 
te, ¿Cu51 es la causa de semejante tra- 
gedia? 
, Las investigaciones urgentes que rea- 
liza el hospital llevan a concluir que 
esos bebés han sido envenenados con 
leche en polvo. Efectivamente, se des- 
cubre que un lote de tarros de leche 
que acaba de llegar al hospital ha veni- 
do en camión de Buenos Aires a Jujuy, 
a más de dos mil kilómetros, mezclado 
con ropas y plaguicidas. Un barril de 
plaguicida se abrió durante el transpor- 
te y el contenido se derramó sobre el 
resto de la carga. El plaguicida en cues- 
tión contiene el potente veneno 2,4,5- 
T, el ingrediente activo del famoso 
(cagente naranja)) usado por 10s ameri- 
canos durante la guerra del Vietnam 
para desfoliar las zonas ocupadas por el 
enemigo. 
El transportista no hizo más que lim- 
piar 10s tarros de leche en polvo y en- 
tregarlos al hospital, sin advertirle de 
10 ocurrido durante el transporte. El 
plaguicida, que también es muy corro- 
sivo, había penetrado en algunos tarros. 
El certificado de Óbito de Ali Subro- 
to, 27 años, trabajador en una planta- 
ción en Indonesia, indica como causa 
de muerte ccenvenenamiento con herbi- 
cida)) Ali estaba rociando herbicida 
cuando la tapa de la pulverizadora de 
mochila se le abrió y el producto qui- 
mico, paraquat, le empapó toda la par- 
te inferior del tronco. Los compañeros 
trataron de limpiarle el veneno con 
agua, pero aún asi el infeliz Ali murió 
diez dias después. 
Una noche de diciembre de 1984, en 
la ciudad de Bhopal, en el centro de la 
India, más de 2.500 personas murieron 
envenenadas cuando un accidente en 
una fábrica de plaguicidas caus6 un es- 
cape masivo del mortífero gas isociana- 
to de metilo. Otras 200.000 personas 
más sufrieron lesiones de la vista y de 
10s pulmones. Muchas de estas perso- 
nas serán minusválidos durante toda su 
vida. 
La madre del pequeño Juan, de diez 
años, est5 desesperada porque el chico 
ya no crece, s610 engorda. Un año an- 
tes 10 había llevado al médico porque 
Juan estaba apático, sin ánimo, comia 
poc0 y no jugaba casi. El médico le ha- 
bia recetado varios medicamentos, tó- 
nicos, vitaminas y un esteroide anabó- 
lico para estimular el apetito. Este 
último medicamento, además de esti- 
mular el apetito, también puede provo- 
car el cese del crecimiento de 10s hue- 
sos y acelera el desarrollo sexual y de 
10s Órganos genitales, puesto que est5 
basado en la testosterona, una hormo- 
na masculina sintética. 
El problema 
Accidentes de este tip0 ocurren en 
todo el mundo, pero son más graves y 
mucho más frecuentes en 10s paises 
más pobres, en el llamado Tercer Mun- 
do. A la pobreza la acomparla casi siem- 
pre un bajo nivel de instrucción y una 
gran falta de información. Además, en 
la mayoria de 10s paises del Tercer 
Mundo no existen leyes ni reglamentos 
estrictos para el control de calidad de 
10s productos o para dar instrucciones 
sobre su uso, y cuando existen, muchas 
veces no se aplican con el suficiente 
rigor. 
Hay comerciantes e industriales que 
aprovechan esta situación para vender 
allí productos que son nocivos o peli- 
grosos, o que no son aptos para el con- 
sumo. Muchas veces estos productos 
están prohibidos en sus paises de ori- 
gen, o su uso ha sido severamente res- 
tringido o no ha sido nunca autorizado, 
debido a 10s daños que pueden causar 
al consumidor y al medio ambiente. 
Muchas firmas, particularmente las 
grandes transnacionales, al ver que al- 
gún producto de su gama queda prohi- 
bido o restringido en su país, 10 expor- 
tan a otros paises donde no existe 
prohibición. A veces hasta exportan el 
proceso de fabricación o toda una fábri- 
ca, cuando ya no se les permite produ- 
cir en su país, debido al peligro que pre- 
senta la fábrica o el producto para 10s 
empleados o para el medio ambiente. 
Este proceso se ha visto facilitado por 
la creciente transnacionalización del co- 
mercio y por el ansia de muchos pai- 
ses pobres por adquirir fábricas para in- 
dustrializarse. 
Sigue aumentando el volumen de las 
exportaciones al Tercer Mundo de pro- 
ductos prohibidos, restringidos, retira- 
dos del comercio o nunca autorizados 
en sus paises de origen, a medida que 
se vienen imponiendo más y más res- 
tricciones en 10s paises industrializados. 
En estos últimos, la presión de consu- 
midores y ambientalistas ha logrado im- 
poner restricciones, a veces severas, a 
la producción y comercialización de 
productos o procesos nocivos para la sa- 
lud o el medio ambiente. Tan s610 des- 
de :\os EE.UU. se exportan anualmente 
por valor de 1.200 millones de dólares 
de productos prohibidos o restringidos. 
El comercio internacional en produc- 
tos nocivos y peligrosos no s610 va de 
paises industrializados hacia el Tercer 
Mundo, sino también de un país del 
Ter~cer Mundo a otro. Además, también 
ocurre dentro de paises industrializa- 
dos, como 10 atestiguan casos como el 
de la dioxina de Seveso, Italia, ilegal- 
meinte exportada a Francia, o el caso de 
10s desechos de centrales termonuclea- 
res exportados de un país europeo a 
otro. 
La busca de soluciones 
Varias organizaciones y particular- 
mente la Organización Internacional de 
Aso~ciaciones de Consumidores (IOCU) 
han luchado por muchos años por con- 
seguir un control internacional de las 
exportaciones de productos nocivos, 
puesto que s610 una reglamentación in- 
ternacional firme puede poner coto a 
este comercio trágico. 
Lo que tienen en común 10s produc- 
tos incriminados en 10s casos ilustrados 
arriba, es que todos figuran hoy en la 
LIS'TA CONSOLIDADA DE PRODUC- 
TOS PROHIBIDOS, RETIRADOS, SE- 
VEIXAMENTE RESTRINGIDOS O 
NUNCA APROBADOS POR LOS GO- 
BIERNOS, conocida como la Lista 
Colisolidada de las Naciones Unidas. 
Esta Lista Consolidada es el resulta- 
do de largos debates en las Naciones 
Unidas sobre el comercio incontrolado 
de productos prohibidos o restringidos 
por motivos de salud o de seguridad. 
Varilas asociaciones cívicas y la prensa 
han expuesto numerosos casos de ex- 
portación hacia el Tercer Mundo de 
aparatos médicos defectuosos, medica- 
mentos letales, productos carcinogéni- 
cos conocidos, contaminantes de ali- 
mentos, plaguicidas prohibidos y 
muchos otros productos nocivos. Este 
tipa de exportaciones se llama adum- 
pingw (del inglés ((to dumpn=echar a la 
basura). 
En diciembre de 1982 la Asamblea 
General de Naciones Unidas dio un 
paso fundamental, al adoptar por casi 
unanimidad la resolución 371137 sobre 
((Protección contra   ro duc tos nocivos a 
la salud y al mediolambiente)). Con un 
voto histórico sin precedentes, de 146 
paises a favor y uno s610 (EE.UU.) en 
contra, esta resolución demuestra la 
profunda preocupación que todos sien- 
ten ante este grave problema de la ex- 
portación de productos nocivos. 
Las principales disposiciones de la re- 
solución 371137 son las siguientes: 
Los productos cuyo uso o venta han 
sido prohibidos en el país, debido a 
10s daños que pueden causar, s610 
pueden ser exportados a pedido espe- 
cifico del país importador o cuando 
éste permita expresamente su venta 
v uso. 
Él país exportador debe poner a dis- 
posición del país importador toda la 
información sobre el daño potencial 
de aquellos productos cuyo uso est6 
severamente restringido o no ha sido 
aprobado en el mercado nacional. 
Las Naciones Unidas deberán elabo- 
rar y publicar una lista consolidada de 
productos cuyo uso est6 prohibido, se- 
veramente restringido o que han sido 
retiradas de la venta. La lista deberá 
proporcionar datos completos sobre 
la marca, el nombre genérico y el 
nombre químico de 10s productos, asi 
como 10s nombres de todos 10s fabri- 
canes de 10s mismos indicando 10s 
motivos que han llevado a su prohi- 
bición, retiro o restricción. 
.La resolución 371137 puede ser eficaz 
porque da a la Secretaria de Naciones 
Unidas el mandat0 de preparar una lis- 
ta consolidada que sea práctica y útil 
para muchos años, especificando 10 que 
debe contener y exigiendo que sea pe- 
riódicamente actualizada y publicada. 
Con base en la información parcial 
que ya existia en diversos organismos 
de las Naciones Unidas, se preparó un 
primer esbozo de la lista de productos 
quimicos, farmacéuticos y sustancias 
narcóticas y estupefacientes, que se en- 
vió a todos 10s gobiernos, pidiéndoles 
que notifiquen cualquier medida toma- 
da con respecto a 10s productos enume- 
rados o a otros que no figuiasen en la 
lista. 
La primera Lista Consolidada publi- 
cada por las Naciones Unidas a fines de 
1983 es un grueso documento de más 
de 500 páginas e incluye unos 400 pro- 
ductos en las siguientes categorias: 
a) productos farmacéuticos 
b) plaguicidas 
c) productos químicos para usos indus- 
triales 
d) otros productos quimicos 
e) sustancias narcóticas y estupefa- 
cientes 
f )  bienes de consumo 
Para ilustrar el tip0 de información 
que la Lista Consolidada proporciona, 
tomemos el ejemplo de un plaguicida, 
el Amitrole, y veamos 10 que dice. La 
lista nos da: el producto (Amitrole), el 
número de registro quimico en el CAS 
(Chemical Abstracts Service Registry), 
un resumen de las medidas que diver- 
sos paises (Finlandia, Noruega y Suecia) 
han tomado con respecto a ese produc- 
to, un resumen de 10s motivos de esas 
medidas y las fechas en que entraron 
en vigor. La Lista también proporciona 
las marcas registradas y 10s nombres de 
fabricantes de algunos plaguicidas y 
productos quimicos industriales. Para 
10s productos farmacéuticos se han usa- 
do, siempre que ha sido posible, 10s 
nombres genéricos internacionales y no 
las marcai. Los paises que han tomado 
alguna medida con respecto a algún 
producto, se identifican en la Lista por 
medio de las abreviaciones de tres le- 
tras aprobadas por la IS0 (Organización 
Internacional de Normalización) . 
Después de la publicación de la pri- 
(Véase el recuadro) 
mera Lista Consolidada en 1983, ha 
salido otra versión revisada y actuali- 
zada en julio de 1984. Se piensa publi- 
car la Lista en inglés, francés, español, 
ruso, chino y árabe, siendo que cada 
año se publicar5 en inglés mis uno de 
10s otros idiomas mencionados. 
Pese a su ámbito y su tamaño, la Lis- 
ta no es completa, de modo alguno. 
Existen muchos otros productos que no 
están incluidos. Tampoco cita todas las 
medidas adoptadas por 10s gobiernos 
con respecto de 10s productos. Esto es 
porque la Lista se basa principalmente 
en la información proporcionada por 
10s gobiernos y ésta es a menudo in- 
completa, si es que existe. 
Hay que añadir que el hecho que un 
producto figure en la Lista Consolida- 
da no significa que todos sus usos sean 
peligrosos para la salud o para el me- 
dio ambiente. Hay productos muy úti- 
les que son peligrosos cuando mal usa- 
dos, pero si se usan con las debidas 
precauciones claramente indicadas por 
el fabricante pueden rendir valiosos 
servicios. Asimismo, si un producto no 
figura en la Lista, eso no yuiere decir 
que ipso facto el producto no es peli- 
groso o nocivo. 
Sin embargo, la Lista Consolidada 
constituye un valioso instrumento de 
referencia que puede alertar 10s paises 
sobre 10s posibles peligros planteados 
por algunos productos, además de su- 
gerirles la necesidad de adoptar me- 
didas de control, para 10 cua1 incluso 
pueden inspirarse en las medidas gu- 
bernamentales relatadas en ella. 
La importancia de esta Lista Conso- 
lidada se puede medir por la enorme 
oposición que ha encontrado en varios 
paises industrializados y en el sector co- 
mercial. Se supone que 10s gobiernos 
hostiles al control de las exportaciones, 
asi como el sector empresarial intere- 
sado, harán 10 posible por evitar que la 
Lista sea actualizada y que se siga pu- 
blicándola. Como pueden las asociacio- 
nes civicas -de consumidores, ambien- 
PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA 
aLISTA CONSOLIDADA)>* 
I. Medicamentos (aislados) 
y equipo medico 
1. Analgésicos, antipiréticos, 
antiinflamatorios no esteroides 
Acetaminofen 
Acetanilida 
Alclofenac 
Aminofenazona 
Azarabina 
Benoxaprofen 
Cincofen 
Sodio de diclofenaco 
Biclorur0 de etilen0 
Indometacina 
Metofolina 
Sodio metanosulfonato 
noramidopirina 
Oxifenbutazona y fenilbutazona 
Fenacetina 
Pirazolonas 
Pirprofen 
Suxibuzona 
Alcohol de eter nitrico 
Zomepiraco 
2. Anestésicos 
Butambeno 
Isobutirato de procaina 
3. Antialérgicos 
Metapirileno 
Tenalidina 
Tiosulfatos 
4. Anticoagulantes 
Heparina (oral) 
5. Medicamentos contra infecciones 
Acetarsona 
Acetilfluratrizina 
Derivados de acridina en 
productos dentales 
Azanidazola 
Berberina 
Biotionol 
Acido bórico y sales bóricas 
Cloramfenicol 
Cloroquina 
Cloxacilina (inyectable) 
Difurazona 
Dihidrocloruro de diamtazola 
(tópico) 
Dihidro estreptomicina 
Dihidroximetilfluratrizina 
Yoduro de ditiazanina 
Emetina 
Estolato de eritromicina 
Furazolidona 
Gramicidina 
Guanofurazina 
Salicilanilidas halogenadas 
Pomoda de yodo 
Oxido de plomo y sales de 
plomo 
Lincocina 
Lisozima 
Sales de litio para infecciones 
urinarias 
Derivados mercúricos (tópico) 
Hidrocloruro moroxidina 
Neomicina 
Nitrofural 
Nitroxilina 
Penicilina (preparaciones tópicas) 
Penicilina (tópico) 
Fenol 
Ftalilsulfatiazol 
Piperazina 
p d i c i ó n  de julio 1984 
N<TI'A 
No todos 10s productos aquí enumerados están prohibidos para todos 10s usos. Se han impuesto res- 
tricciones al uso de muchos de ellos. Es importante verificar la silutación de cada producto, recu- 
rrie:ndo para el10 a la Lista Consolidada completa. Para mayor información dirigirse a: Planifica- 
ción de Programas y Coordinación, DIESA. DC I1 sala 1820. Naciones Unidas. New York. NY 10017. 
USA, o a Consumer Interpol Coordinator IOCU. P.O. Box 1045, 10830 Penang, Malasia. 
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DOCUMENTACIO 171 
Gluconat0 de quinina Pipradrol 
Rifampicina Piritioxina 
Santonina Formiato amónico de 
Estreptoniazidas y Pasiniazida tetrametileno 
Sodio de sulfatiazola y derivados Talidomida 
Sulfaguanidina Tranilcipromida 
Tetraciclina (usos pediátricos) Triazolam 
Tialazola Veronal 
Tirotricina Zimeldina 
Acido xenozoico 10. Medicamentos dennatológicos 
6. Medicamentos antineoplásticos e Podofilina 
inmunorepresores 11. Diagnosticantes 
Clornafazina Bunamiodil 
7. Medicamentos cardiovasculares Metiodalsodio 
Clofibrato 12. Diuréticos 
Dietilaminoetilhexestrol Acido tienílico 
Norepinefrina 
Necleosidas y nucleotidas para 13. Medicamentos gastrointestinales 
uso cardiológico Acido aristolocico 
1 Polidexida Bendectina 
Practolol Sales de bismuto 
Estrofantina (oral, rectal) Broxiquinolina 
Yohimbina (ácido) Calamus Clioquinol 
8. Medicamentos cáusticos Loperamida 
Epinefrina Meclozina 
9. Medicamentos que actúan sobre el Acetato de oxifenisatina 
sistema nervioso central Derivados de oxiquinolina 
Aminoglutetimida Fenisatina 
Aminorex Fenolftaleína 
Supresores de apetit0 a base de Pipamazina 
anfetamina Superheporina 
Alcanfor 14. Honnonas 
Bemegrida Extractos adrenocórticos (oral) 
Clorfentermina Extractos de pituitaria anterior 
Clorofex Buformina 
Clozapina Acetato de clormadinoma 
Ciclarbamato Acetato de medroxiprogesterona 
Ciproheptadina depot (DMPA) 
Hidrocloruro de dibenzepina Diesnestrol 
Difenazina Dietilestilbestrol 
Estrofantina de caseina iodinada Etiloestranol 
(neobarina) Hexestrol 
Etofilina (oral) Linestrenol 
Fosfato de isaxonina Acetato de megestrol 
Glutetimida Metandroestenolona 
Iproniazida Metil prednisolona 
Isocarboxazida Decanoato de nandrolona 
Mefenesina (inyectable) 
Nialamida Fenpropionato nandrolona 
Norseudoefedrina (inyectable) 
Pentametilenetetrazola (oral) Enantato de noretisterorla 
I 
1 
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(inyectable) 
contraceptivos orales 
Fenformina 
Estanozolol 
Propionato de testosterona 
(inyectable) 
15. Inmunológicos 
Vacuna antiasmática 
Vacunas herpes simplex 
Histoplasmina 
Antígeno linfogranuloma 
venereum 
Vacuna de virus de sarampión 
Antigeno para prueba 
dermatológica de paperas 
Gonadotropinas pituitaria- 
coriónicas (inyectable) 
Extracto de triquinela 
16. Medicamentos hepáticos 
Fosf oriletanolamina 
Silimarin 
17. Equipo médico 
Dalkon Shield (DIU) 
Antihistamínicos con 
antidiarréicos o antiamíbicos 
Antituberculosos en 
cornbinación 
Atropina en cornbinación 
Carbociteínalpromotazina 
Cloramfenicol en cornbinación 
Acetato de clormadinonalmestranol 
(en contraceptivos orales) 
Codeina en cornbinación 
Corticoesteroides combinados 
con analgésicos o con relajantes 
musculares 
Cicloserinalisoniazida 
Digitalis en cornbinación 
Sulfato de dihidroestreptomicinal 
sulfato de estreptomicina 
Clorazepato dipotásicol 
acepromazinalaceprometazina 
Hidrocloruro de duranestoltartrato 
de adrenalina 
Epinefrinalnorepinefrina 
Ergota en cornbinación 
Preparados de estrógeno- 
progestógeno para amenorrea 
secundaria 
Estrógenos con polivitaminas y 
protectores hepágicos 
Estrógenosltestosterona 
Furazoiidonalcaolinalpectina 
Guaiacollalcanforléter en 
combinaciones 
Pruebas hormonales de gravidez 
Hidroclorotiazidalpotasio 
Hierrolarsénico 
Mepiramina 
Metocloropramidalpolidocanol 
MPAletinilo estradiol 
Sulfato de neomicinlsulfato de 
polimixina Blnistatinalacetarsol 
Niketamidaletofilina 
Nitrimidazinalnistatindtetraciclina 
HCL 
18. Preparaciones oftalrnológicas 
Alfa cimotripsina 
19. Adyuvantes farrnacéuticos 
(solventes, etc.) 
Ingredientes a base de arsénico 
Alcohol bencílico 
Cloroformo 
Ciclamatos en medicamentos 
Alcohol metílic0 
Pirolidona de polivinilo (PVP) 
Tartrazina 
Uretano 
20. Medicamentos que actúan sobre 
las vías respiratorias 
Lobelia 
Opio en preparaciones contra 
la tos 
Dibunato de sodio 
Zipeprol 
21. Vitaminas, minerales, enzimas 
Acido trifosfórico de adenosina 
(ATP) 
Calcio (uso rectal) 
Cobalto (formas no radioactivas) 
Fósforo elemental (blanc0 y 
amarillo) 
Peptona 
Nitrato de potasio 
11. Medicamentos combinados 
Acido acetilsalicílicolfenacetinal 
cafeína (APC) 
Anfetaminaslotros compuestos 
Ampicilina/oxifenbutazona 
Analgésicos en cornbinación con 
hierro, vitaminas o alcohol 
DOCUMENTACIO 173 
Antibióticos en cornbinación con 3. Bactericidas 
corticoesteroides Disulfur0 de carbono 
Antibióticos en cornbinación con Bactericidas fungicidas 
vitaminas Benomil 
1. Derivados oxiquinolínicos en Maneb 
combinación 4. Fungicidas Penicilinalsulfonamidas Captafol 
Penicilinaltetraciclina Captan Fenilbutazonalclofexamida Oxido de etilen0 
Fósforoladenosina Etilformiato Pipradrollfenobarbital Hidróxido de fentin 
Pirazolonas en combinación Folpet (N- 
Bromuro de sodiolhidrato de [triclorometil] tioftalimida) 
cloral en cornbinación Isómeros mezclados con HCH Esteroides (para uso interno) en Hexaclorobenzeno 
cornbinación Acetato de fenilmercurio Estrictina en cornbinación Metilo de tiofanato Sodio de sulfatiazol con lactato 
de sodio o bicarbonat0 de 5. Herbicidas 
sodio. Amitrol 
Sulfonato guiacol de Dinoseb 
tetraciclinallidocaína HCL Sodio de endotal 
Tetraciclina en combinación Morfamquat 
Tiazidalcloruro de potasio Paraquat (biclot ulo)  
Vitaminas en combinación Pentraclorofcliol (PCP) 
Vitaminaslanalgésicos Silvex 
Yohimbina o estricnina con Arseniuro de sod~c) 
testosterona, vitaminas o hierro Cianuro de sodlo 
Tebutiuron 
111. Productos quimicos para Triflurolina 
agricultura 2,4-D 
2,4,5-T 
1. Acaricidas Herbzcidas y reguladores del Clorbenzilato crecimiento de las plantas Endosulfan Silvex 
Acaricidas y fungicidas 6. Inscticidas 
Binapacril Aldrín 
Oxtioquinox Aminocarb 
Acarzcidas e insecticidas Anabasina 
Metil azinofos Aramita 
Carbofentotión Insecticidas con arsénico 
Endosulfan Canfecloro 
Fenpropatrín Canfenocloruros 
Mefosfolan Tetracloruro de carbono 
Metidatión Carbosulfan 
Schradan Clordano 
Sulfotep Clordimeformio 
Cloropicrín 2. Avicidas Clortiofos 
Avzcidas e insecticidas Acetoarseniuro de cobre 
Endrín Cicloheximida 
- 
D r n  
Demeton (O y S) 
Dialifos 
Dicrotofos 
Dieldrin 
Dimetoato 
Disulfaton 
EPN 
Dibromuro de etilen0 (EDB) 
Fonofos 
Gama-HCH 
Isobenzan 
Isodrin 
Kadetrin 
Kelevan 
Compuestos de plomo 
Leptofos 
Melipax 
Metometilo 
Metoxicloro 
Bromuro de metilo 
Mevinfos 
Mirex 
Sulfato de nicotina 
Ometoato 
Oxifluorfeno 
Forato 
HCN generador de fosfina 
Naftalenos policlorinados 
Protoato 
Fluoruro de sodio 
Estroban 
Sulprofos 
Pirofosfato de tetraetilo (TEPP) 
Insecticidas y bactericidas 
Materiales generadores de HCN 
Heptacloro 
Insecticidas y fungicidas 
Compuestos de mercuri0 
Insecticidas y roedoricidas 
Alfa-HCH 
Beta-HCH 
Delta-HCH 
Gama-HCH 
Endrin 
HCH 
Isómeros mezclados con HCH 
7. Nematocidas 
Mocap 
1,2-dibromo-3-cloropropano 
(DBCP) 
8. Reguladores del crecimiento de 
las plantas 
Hidrazida maleica 
9. Roedoricidas 
Alfa-Naftiltiurea (ANTU) 
Gofacida 
Fluoroacetamida de sodio 
Fluroacetato de sodio 
Estricina 
Talium 
10. Sustancias para ganado y aves 
Dietilestilbestrol 
11. Plaguicidas para fines múltiples 
Aldicarb 
Paratión 
Metiloparatión 
IV. Productos quimicos para la in- 
dustria 
Alfanaftilamina 
Betanaftilamina 
Betapropiolactona 
M-fenilinadiamina 
N-nitrosodimetilamina 
O-aminoazotolueno 
O-fenilinadiamina 
O-tolidina 
Hidrocloruro de O-toluidina 
P-aminoazobenceno 
P-fenilinadiamina 
Anidrico acético 
Cloruro de acetilo 
Acrilonitril0 
Compuestos de antimoni0 
Compuestos arsénicos 
Asbestos 
Auramina 
Benzalcloruro 
Benceno 
Benzidina 
Tricloruro de benceno 
Sulfuro de bis(2-cloroetilo) 
Eter de bis-cloroetilo 
Eter de bis-clorometilo 
Boro y perboratos 
Bautirolactona 
Cadmio 
Tetracloruro de carbono 
Clorofluorocarbonatos en 
aerosoles para espray 
Componentes para dispersantes V. Productos de consumo 
de aceite 
Dianisidina 1. Para automóviles Hidrocarbonatos aromáticos Diazometano 
Sulfato dietílico o alifáticos en anticongelantes 
Sulfato dimetílic0 Plomo o benceno en gasolina 
Dimetilnitrosamina 2. Ingredientes de productos de 
Epiclorohidrina consumo 
Sulfonato de etilmetilo (EMS) Arsénico, plomo, mercuri0 en 
Tiourea de etilen0 textiles 
Etilenimina Tetracloruro de carbono, 
Formaldeido bromoacetato de etilo en 
Hexametilfosfotriamida (HMPA) productos de consumo 
Hidracina Nitrato de celulosa en rnonturas 
Compuestos de plomo de gafas 
Compuestos de mercuri0 Cianuro (sales solubles) en 
Eter de metilo clorometilo productos de consumo 
Nitrosourea de metilo Plomo en calderas 
Metilenobis-O-cloranilina 3. Productos para el hogar 
Metilmetasulfonato (MMS) Asbestos 
N, N-diacetilbenzidina Beceno en cola para caucho 
N, NI-dimetilbenceno Boro y perboratos en detergentes 
Nitritos en aceites y fluidos Ingredientes en materiales de 
para corte revestimiento de juguetes y 
Pentaclorofenol (PCP) muebles para niños 
Bifenilos polibromados (PBB) Ingredientes en pinturqs y 
Bifenilos policlorados (PCB) materiales gráficos 
Terfenilos policlorados (PCT) Tetracloroetileno 
Propilenimina Tricloroetileno 
Tioacetamida Cloruro de vinilo, policloruro 
Tiourea de vinilo 
Uretano 
Cloruro de vinilo 4. Productos de ase0 personal 
Tintura amarilla grasosa Acido bórico y sales b6ricas 
Fósforo amari110 (en cerillas) en talcos 
1, 1-dimetildrazina Clorofluorocarbonos en espray 
1,2,3,4-diepoxi butano aerosol 
1, 3-propano sultona Hexaclorofeno en preparaciones 
2-acetilaminofluoreno para higiene personal 
2,4-diaminoanisol Ingredientes para cosm6ticos 
2, 4-diaminotolueno Mercurio en contraceptivos 
3-metilcolantreno espermicidas 
3, 3'-diclorobenzidina Zirconio en aerosoles 
4-aminodifenilo 5. Textiles y ropas 
4-dimetilaminoazobenceno Fosfato Tris (2,3-dibromopropilo) 
4-nitrodifenilo en textiles 
NACIONALS 
talistas y otros- impedir que esto 
ocurra? 
I Lo que se puede hacer 
1. La mejor manera de demostrar 
que la Lista Consolidada es necesa- 
ria es usándola. Para recibir un ejem- 
plar de la misma, basta escribir a: 
Planificacidn de Programas 
y Coordinación - DIESA 
DC 11, sala 1820 
Naciones Unidas 
New York. NY 10017, USA. 
Todos 10s funcionarios nacionales en- 
cargados de la seguridad de 10s produc- 
tos y de importaciones-exportaciones 
deberian tener un ejemplar de la Lista. 
Se ha verificado que en muchos paises 
no la tienen e incluso ni siquiera saben 
que existe. Por tanto, al pedir un ejem- 
plar a Naciones Unidas, se puede al 
mismo tiempo pedir que manden uno 
o más a 10s funcionarios, servicios y mi- 
nisterios responsables en el país, indi- 
cartdo la dirección de 10s mismos. 
2. La Lista Consolidada se puede 
usar de muchas maneras. Se puede, por 
ejeimplo, escoger algunos productos que 
han sido prohibidos, restringides o re- 
tiraldos en varios paises, por razones de 
sali~d o de seguridad, y verificar si se 
vertden localmerite y si existe alguna re- 
glamentación para su uso. El criteri0 
para escoger 10s productos puede ser el 
número de paises que 10s ha reglamen- 
tado, como puede ser10 la gravedad de 
las medidas adoptadas o el grado de pe- 
ligro que ofrecen para el consumidor o 
el medio ambiente. Si en el país no exis- 
te reglamentación sobre esos productos, 
se puede iniciar una campaña para que 
las autoridades competentes adopten 
las medidas del caso. 
3. Es importante alertar a la prensa 
sobre la existencia de la Lista Conso- 
lidada, sobre su contenido y su signi- 
ficado. Para ello, se puede enviar a to- 
dos 10s medios de prensa una copia de 
este articulo e invitarlos a una conferen- 
cia de Drensa. Para esa conferencia es 
bueno preparar una lista de 10s produc- 
tos que se venden localmente y que 
están prohibidos en otros paises, expli- 
cando- porqué son nocivos y cómo 
exponen a la población a peligros ina- 
ceptables. También vale la pena dar 
ejemplos de otros productos que se 
pueden usar para sustituir a 10s produc- 
tos nocivos prohibidos en otros paises 
o dar ejemplos de método distintos de 
cultivo o de producción que permiten 
evitar el uso de 10s productos nocivos, 
particularmente plaguicidas. La prensa 
quiere ejemplos concretos, vivos, re- 
sentes. Si se pueden encontrar perso- 
nas que han sufrido lesiones debido al 
uso de un plaguicida prohibido o de un 
medicamento peligroso, hay que tratar 
de convencerlas de que vengan a la 
conferencia. También se pueden traer 
fotos de zonas dañadas por plaguicidas 
o por productos químicos industriales, 
por eJemplo peces muertos en aguas 
contaminadas. Detrás de la mesa de 10s 
conferencistas, es bueno colgar afiches, 
como 10s dos afiches sobre plaguicidas 
publicados por la IOCU y la FITPAS. 
4. Otra cosa que 10s grupos de pre- 
sión pueden hacer es pedir a las auto- 
ridades que envien a las Naciones Uni- 
das la información que ésta solicitó 
para la Lista Consolidada. Se les pue- 
de pedir copias de 10 que han enviado 
y verificar si la información es completa 
y verídica. Según información obteni- 
da por la IOCU, hasta mayo de 1984 
s610 46 paises habian dado alguna in- 
formación a las Naciones Unidas. 
5. Las asociaciones de consumidores, 
organizaciones ambientalistas y otros 
grupos también tienen el derecho de 
enviar directamente a la ONU (a la di- 
rección mencionada arriba) cualquier 
información relativa a productos peli- 
grosos que se encuentran en su país, se- 
gún decidió la Asamblea General un 
a50 después de adoptar la resolución 
371137. Es importante que toda infor- 
mación que se mande vaya acompaña- 
da de copias de 10s documentos oficia- 
les pertinentes, por ejemplo, decretos 
del Ministeri0 de Salud o de Agricultu- 
ra, articulos del diario oficial, del bole- 
tín del Estado, etc. 
Lo importante de la resolución 371137 
y de la Lista Consolidada es que de- 
muestran la convicción de que 10s pro- 
ductos prohibidos en el mercado nacio- 
nal por razones de salud o de seguridad 
no deben exportarse a otros paises, a 
menos que haya motivos muy fundados 
para el10 y que el país importador 10 so- 
licite explicitarnente, a sabiendas de los 
peligros que presentan. 
La representante de la IOCU ante las 
Naciones Unidas, Esther Peterson, que 
fue por muchos años asesora especial 
del Presidente de 10s EE.UU. para asun- 
tos de consumidores, al criticar la pos- 
tura de su propio país en el debate de 
la ONU, decia: aLo que piden 10s pai- 
ses en desarrollo es exactamente la mis- 
ma protección de sus consumidores 
que la que la ley estadounidense con- 
cede a sus ciudadanos. Es inadmisible 
adoptar una postura que signifique me- 
nor respeto por el consumidor extranje- 
ro que por el nacional. Deben aplicarse- 
al mercado internacional las mismas re- 
glas de moralidad y honradez que aqué- 
llas que rigen para el mercado nacional.)) 
No s610 10s paises exportadores deben 
tomar medidas para proteger a 10s con- 
sumidores de otros vaises, sino también 
10s paises importadbres trenen el deber 
de instaurar mecanismos de control de 
las importaciones que sean obligatorios 
y eficaces, permitiendo al gobierno im- 
portador evaluar si un producto poten- 
cialmente peligroso es realmente indis- 
pensable, teniendo en cuenta el derecho 
de todo ciudadano a la salud y la segu- 
ridad. 
Algunos paises ya han adoptado me- 
didas en este sentido. La Revública Do- 
minicana, por ejemplo, adoptó en mayo 
de 1984 una ley espectacular que pro- 
hibe la fabricación, importación y co- 
mercialización de medicamentos y pla- 
guicidas que hayan sido prohibidos, no 
autorizados o retirados en sus paises de 
origen, por motivos de salud o de se- 
guridad. Esta ley fue adoptada después 
de una larga y tenaz lucha de 10s gru- 
pos ambientalistas del país. He ahi un 
bello ejemplo de la fuerza de 10s ciuda- 
danos cuando se organizan. 
